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Таким образом, наиболее ценной пищевой ягодной культурой по изу-
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Тела, находящиеся в потоке воздуха рядом друг относительно друга, 
оказывают взаимное влияние на распределение давления по поверхности 
тел. Такое взаимное влияние принято называть аэродинамической интерфе-
ренцией. Целью работы является экспериментальное определение коэффи-
циентов интерференции Kинт для различных комбинаций моделей ракетоно-
сителя (РН) с боковыми ускорителями (БУ) разных диаметров. 
Изготовлена модель корпуса РН постоянного диаметра D=50,5 мм с 
боковыми ускорителями двух диаметров: d1=20 мм и d2=35 мм с помощью 
технологии металлообработки. Исследование проводилось для 7 вариантов 
компоновки моделей РН с БУ (таблица 1). Экспериментальное исследова-
ние проведено в аэродинамической трубе Т-3 Самарского университета. 
Угол атаки модели РН изменялся в диапазоне от -6 до 6 град. Аэродинами-
ческие силы измерялись с помощью внутримодельных тензовесов. Полу-
ченные результаты коэффициентов интерференции Кинт представлены в 
таблице 1. 
Таким образом, результаты приведённых исследований показали, что 
коэффициент интерференции для разных компоновок модели РН с БУ мо-
жет иметь как положительные, так и отрицательные значения. 
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Таблица 1 – Экспериментальные значения  
коэффициентов интерференции 
Компоновка модели РН 
Кинт 
БУ d=20 мм БУ d=35 мм 
РН с БУ, слева 2,1322 1,7465 
РН с БУ, справа 2,1781 1,6768 
РН с БУ, горизонтально 1,9631 2,2578 
РН с БУ, сверху -0,9018 -0,6396 
РН с БУ, снизу -0,8421 -0,4557 
РН с БУ, вертикально -0,5140 -0,5357 
РН с БУ по схеме «Плюс» 0,5688 0,5056 
 
А также для различных компоновок при увеличении диаметра БУ ко-
эффициент интерференции по абсолютной величине может, как увеличи-
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Взаимодействием (адамантил-1) бромметил-кетона с сульфидом 
натрия и этил-3-(адамантил-1)-3-оксопропаноата с (адамантил-1) бромме-
тилкетоном и фенацилбромидом в соответствующих растворителях при 
нагревании были получены 1,5-ди(адамантил-1)-3-тиапентанон-1,5, 1,4-
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